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Our	  IR	  
•  Began	  in	  2001	  on	  the	  Eprints	  plaLorm	  
•  Scope	  has	  evolved	  
– Originally	  a	  belief	  that	  if	  we	  built	  it,	  people	  would	  
use	  it	  
– Next,	  a	  focus	  on	  OA	  
– Eventually,	  2008	  Faculty	  Board	  direc?ve	  
•  Document	  the	  campus’	  research	  output	  
•  Now	  13	  years	  old	  and	  37K	  records	  
	  
Who	  Does	  the	  Work?	  
•  Library	  staﬀ	  
–  Weekly	  harvests	  from	  WoS,	  arXiv,	  Medline,	  SciFinder,	  
MathSciNet	  
	  
•  Campus	  staﬀ	  
–  Trained	  as	  depositors	  
–  Simple	  and	  advanced	  deposits	  
•  Reviewed	  and	  released	  by	  librarians	  and	  library	  
staﬀ	  according	  to	  SHERPA-­‐RoMEO	  
	  Next	  Steps	  
•  Groups	  at	  Caltech	  
•  Recogni?on	  of	  growing	  number	  of	  centers	  on	  
campus	  being	  funded	  by	  government	  or	  
founda?ons	  
•  Funders	  require	  demonstra?on	  of	  ROI	  and/or	  
annual	  reports	  
•  Cross-­‐disciplinary	  research	  
–  Field-­‐speciﬁc	  repositories	  can’t	  meet	  need	  
–  Mul?ple	  funding	  sources	  
–  Authors	  may	  have	  300	  publica?ons,	  but	  only	  6	  with	  
group	  aﬃlia?on	  
	  
	  
Yanbei	  Chen	  ar?cle	  *	  
Engage	  with	  Campus	  
•  Outreach	  
–  Mul?ple	  visits	  
•  Meet	  with	  groups	  in	  their	  environments	  
•  IQIM,	  CaltechTheory,	  TAPIR,	  KNI,	  SRL,	  KISS,	  
Resnick	  Sustainability	  Ins?tute,	  CMS@Caltech,	  
CCI	  Solar	  Fuels	  
•  Provide	  groups	  with	  JavaScript	  and	  PHP	  code	  to	  
generate	  group	  publica?on	  lists	  	  
•  Allow	  groups	  to	  tailor	  their	  publica?on	  lists	  to	  
their	  websites	  with	  CSS	  
	  Divisions	  
•  Caltech	  has	  6	  academic	  divisions	  
– BBE,	  CCE,	  EAS,	  GPS,	  HSS,	  PMA	  
– Development	  encouraging	  divisions	  to	  update	  
their	  websites	  
•  Oien	  faculty	  publica?on	  lists	  are	  outdated	  
•  Outreach	  to	  BBE	  and	  HSS	  	  
– Both	  divisions	  now	  linking	  to	  CaltechAUTHORS	  
Biology	  and	  Biological	  Engineering	  Division	  *	  
	  
TAPIR	  *	  
	  
Kavli	  Nanoscience	  Ins?tute	  *	  
IQIM	  *	  
Opportuni?es	  and	  Challenges	  
•  Theses	  
•  Iden?fying	  ar?cles	  
–  Inconsistent	  acknowledgements	  
–  KISS	  instruc?ons	  *	  
•  Up-­‐to-­‐date	  informa?on	  
–  IPCP,	  IPAM,	  AOP	  –	  indexes	  
•  Harves?ng	  not	  comprehensive	  
•  Non-­‐CIT	  authors	  
–  JCAP,	  KNI,	  KISS,	  CCI	  Solar	  Fuels	  
•  Media	  Rela?ons	  
–  PURLs	  not	  consistently	  used	  
	  
	  
Opportuni?es	  and	  Challenges,	  
cont’d	  
•  Amount	  of	  work	  
– Time	  investment	  
– Growing	  number	  of	  library	  staﬀ	  involved	  
•  Backﬁle	  
– Can	  import	  from	  arXiv,	  Medline,	  BibTeX	  
•  Service	  vs.	  cost	  recovery	  model	  
– Appreciated	  service	  but	  challenge	  to	  keep	  in	  our	  
budget	  
– We	  look	  aier	  copyright	  requirements	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